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portat Mr. Hongson
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no sap ben be que
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NUMBRO SOLT; 30 cts.,
SUBSC�IPCIO: 4, ·00 PESSETES MBS




C at a 1 It ny a EI terror a Pamplona
despres de I'evasio dels
presos de San Cristobal
Paris, refilgi. de trmdors
Une de lIe dlres �ata]ane� Que me� hen estat retretes d'�n�b del 19 de Iu-: A�ueet cetula renegat q�e es.Buge.
,
HoI ee equella de .. Coda tetra fa sa guerra- .. No es pas ocloe de recorder 10. I n! d'Ors, va pels bulevards de Puris,
,
II Is recerca d'escultors i plntors amb� Avlef fZlrll doe any! que comenca III gren conflegraclo que he mcbllltzat amb resldencle a la gran capital prtrque,JetS seves exlgenclee totes lea energlee del peis lque ha galvanitzl2t lIlA volun- trametln llurs obres a l'expoelclo bien-f.t lndestructlble de.tote ele homes dlgnee de If! Rppublfce. I en equeets dos nal que' s'he de celebrar a Venecta, Mes de 500 afuseuats
'zrnys Csrelunye he ju�at i j�ga encora un peper preponderant, S'he .dit I repe- . A Bugeni d'Ors l'acompanye-Lcpez Neves reterencies contirmen elsti t que eense /a'declsJ6 del poble catal6, que el19 de juliol del 1936 esclafavlI .Lleusae, l'horne que farla morlr de detalle sobre l'evaeto de presoe del. " . , ' ,vergonya, el pogues veure ho, aquell fort de San Crtstobal.,el cop' feixfsta a Barcelona i a tot Caralanye, eense I'nrganHzacl6 que el Go- '.. � .... ( . , bon Antont Lopez de cL'Bequella:t. B1s presoe de' l'anomenada cPrl-vern de Jm Generalltat h'evla donal a lee forces, d'Ordre pablic, que H permdt Lllb f ' I L6 ' uu» t r_ re er era e pez pare. e e 'mere brIgade» sorprengueren I redul-de fer front 8 lea eublevaclo de: ga�rebt totes les' -Iorcee de l'�drcit,
,
Ie ,Repu- el Lopez fill. Pero ,quina drferencle
ren facilment, ',21 I'hora del cranXQ»,bl fcc heurla ester vencude, f el felxlsme lnternaclonal baurle cobrat ben avlaf entre run 1 l'alrre!
ele tres guerdes interiors, j apode­un 0 victoria que ,ar� ee Il he fet tnseollble. Avui tambe, sense la reaistencla de Lopez Llausae aluda l'eutor de -La rantee de lee claus, obrlren les por-. ' I I d' 'I' II If· ben plentada». . tes de la .""oon" , tercera brlgedee,
C aralunye, senee ,II vo untat opo�ar. ee a II DU nve sore que: en rav� a O·
... " "6 • I... ...I mentre 1'08, ,0' l' rS-,ee Igual- sortlnr tots els preeoners q'ue hi ha-
aa ng i a foc a 10 noetra terra� la signature del paete anglo italia haurfa coln� I' d'i t I llib t I. J -' dJ,t "'mb el fet con,.umet de J'rntrad- de Ie- tropes .felxhstes ,a Barcelona I'
Vlt a a
caC�a 'I nl cauBels'pe i re er e 'via, \. ''" III .. ...,. segueix. V ' en. ar s que no Deepree cs dirigiren al 'Cos de11mb un top lrrllsf�tible � Ie ceusa republf�ona. 'Pfl mes d'abrH del 1938! com 'concix aque!ts 'peixos' grossos ' de' Ouardlu,
,
on els solda!e fefen el 8er-'per jultol del 1936, C�talunya slIlvav£! 10 Republica. Se salvava, cs clarf' �lIa, l'al1 de,�, feix-:-no del.fc�x d'art, no vei de vlgfllmcla exterior-un cente-t IXII .", ' i confonguem-elParrs;de"cent, el q�e 'nar aproxlmndame�t, del reolment dema. .• ' , ' , ' I i penea, el que viu. angotx6s en aques eo;, Ml1nfre!taot, �n aqu,eete dos anys de Hulta ClltaJnnya ba fet grans coses� J tes horee:l prenyndes' d. p)erill pt,r a tot Sidlia-els quaIs foren ngafate per
I eotpl'esc (?) menjant el <[ranxo», No
Hli ernt nnn potent Industria de gnerra, que cns pernie! de tenlr coufian�a en ' el m6n, traneita pels, bulevards sense hi hmgue la mes p�tita- )'1el!!lef�nclll' I
>
I'e sdevenidor i de euperar b�n aviat �I desnlnll d'arma:ment tn que eo,_s tenf!�, l
heure cement del qui te a la vorB.
-,
els preeoners s'apQderaren faellmentd�una banda I,D Intervenci6 clemanya I ftallena, t de ,l'altra III no Intervencl6 t
Si e� bon frances, el,franc�s am�nt dels .fus,elIs i tlrm�8 ,clutes de quedemo, cratice. CataluliYII 'htl; pouat tlmbe de It'S eevee t:e�i.rves d'homes I d'e�, 1,
de latHjibertai_t'lidbl!!tra del Jaures, �e" I diepoeav,a Ia guardia. Tot segult es
,
,
, 'I cone x a q.u e s paes pe costat, ee- }' ltd•
DC rgia �Js eoldats que; 6mb i'eeeui de lee quatre burres �I pit, s'han batut a 'l coplria de faetic� Me"ceders! .anc;�r:en cap a n mUD anya, eso-tots ds fronts, de la Phfneula. Ha letat I'ajut' gener6s en armes i en brac;os � Mercaders, eU Dels temples' d'art I rle,nta.te, sen!e organltza�16 de cap. ,..,., '. . ' ,,' f " , • I men perque 10 fug-Ida 1fnguts dedi·j_� trtbrsll, en t'ole el��omtnts dl�fcHe de II! gf:lerrll ... I JiI fQr�a dfnamica que,. J U,n i nitre ha," an-ct a veure Ie vldu. I vital. )'cnllil �e les·fronttri!�, proc}amcvli ambo un" BCCtnt proplla voluntat de tota un�, ! de 1 escultor Oargallo ala ..quo! vo- I HI ha details verament. corprene�naCl6 de no deixor- 5e vencer per une fnvaaor! lrisplrate pels ideals mes,anao:'!, )len au�ornar-una quants bitllete de i doni' reepecte als procediments dectbnics del centrillisrne 1 )e Intolerancia, . que volen fir' recular � I'Bdat Mltja-1 B�nic pdoeats a laltmil-Pa�� a dur a velt- '" reprcsel6· emprzrte 12mb els pobrea_; . " I n c ues t:scu ures e� 'seu· mar • h ' tM,la h!etorir; dtd m�n Catalunva ha donat tot el que havia de donar i bl! de ,t L'd b t' I' d j' I pTesoners que em rorna a caure en, .' , p . '. ' ,- � m VI ue,' am un ges gal ar , II - i d II ,,' �d D1 '. f . - , , elf o! d I f I 1 r tr 'I h d j d' ' b I mens, Ie urs pe, segul ors.
.
uranteD'pllc lSI e s seus � or�oe perqu �ap que II V ct r 8 Ii!: 15 aCcf?S05 ser a a I�
u, ee � a fret, e avant am i mes de deu die� s'ha deeenvolupat a8evtJ d.tfetD, i treu, ,per jent; lee sene energies de)1I ineegotable reserva
,
menyepreu tir�nt I�s �n ca�a ]a dlgna lee muntanyes navarres -:10 ca�a dede pafrlotl,�me dels seue flile. ' '. I memoria del eeu, marlt .. que mal no l'hom-e recorr . a I t I If. ". ! haurin ermee semblant c�sc1. ' .�. » en, 0 I!I e: s m JanePer'o 10t alxn, tota 'aqufsta col'leborecl6 entuefastfca I aqueet. voluntat I L Pid d '0 II h Imllglnablee., ,'.' . ',. .' s· v ue e ttrge 0 a cregut . . ' .f.rrls sa de victori., be eetat dut a terme a�b l'eem propi de Catftlunya. Betil desbonorable que. lee obrls d'un re- Al poble a'Ologue a'ine,tal'la ,la Co·que de flllg la parencerhl� i. fe, alhora, robu�t i tendre. Que s'it:tepll'll tant dele pubHciJ· figuressin en un certamen mandilocia de les for�ee pers�guld�-blmnee de guerra, �vocedors de leI!! geates preterites de la Hletoria, coni dels ' dell'! Invlleors del seu pais. res. Aques�es tenIen I ordre expressa• '
C'I d d d'afusellar Immedlatament al 1I0c rna ..cants populare que eervaven Intac.te el trlsor de Ia lIengue, enlla dels anys de Jj S 015 merca ers, cua entre ca· , .. .' ' "',.' mes, cap-o d' que srgul-cot, se- felx de la detenci6 tote aqueUs quedeca dencia. CatalunYD .porta la seva for�a I aporta famb� ell5eu eshl. Serla,
lid' II P i 'caiguessln a Hurs mans 0 be fral!!Ua-
"
" . gue xen e e carrers aqne ar e que' ,.bsurd que hom v,olguee eeperar la1una de I.Jtr� prrque s6n Ind�8trlablee. no els coneix i qoe els veu pas�ar In- dar�los a Ie cJtada, C�mandilncla, onPerque. ele catalllne, que,Huiten pe� la Repi',blica i p�r la IlIhertat, que lIulte� 'dJferent. , deepr.ee de p�enare Ie declaracl6,
per 1I1l1berar Bspan'ya d-e bl1nvael6 estrangtr� I per deefer'lce folies 'ambi- 'Han)robat qui be ac'cedit: Outler�' �om encu'tava s,enee dllacl6 la ma-c;lona d'uns milUare traidore que eomnlen en eJ veJl absolutlsme centrDlIst.� de rez Solana. Jor part dels captorate.,
\
'
'Potser ja rio ere una mil sola a ofe. Ss calcula q� 860 de 500 a 600 elsFeUp V I de, Perran VIl; cis cafalans, que donen' 'gustosement lJur eang i lIut
pobres fugillus que ban estat morts
,
'
. rir bUllets: potser ho eren totee dues.allot pcr ,Ia crmsa popula." saben, que Ilult�n per Ciltaluny'a" I en aqueet moUu per aquest proced.ment, sense' cap,'�o totes CJuatre-que 121 qUestl6 eraeomprenc n j tnclouen tote tie. aItree.· Sota el guiafgel del Govern de Ia Oene·, acoblar valors. ' compa�lSf6. Ha t!ltat una de les re-�lItat j del lSeu Presld�ri,. ,Is catalans, Uuiten' dee de fa doe anye, i cetlln d�s� Valo'rs, bern, dU? prEl!!tdone mee bilrbares de totes les•
fl I d fi j I I � f N I f fi Anotem·loe: Outi�rrez Solana, Sal� que s'han conegut sota la ferula fran·posate a Hulter ne a· a £ n t va v ctvr D. 0 I' anyeran ee or�os nj eacrl -'




ra 211 �nlfiqui per a Bur pat.,la no pas aquell' esclafament ddln'ltJu q�e voldrla Pero tots els merite d'un home, to� agefats. junt � Ie cunela de III CClrre·imposar If Prcnco, eln6 el due-nvolupament fine a lee darr,eres conseqU�n� ta I. seva Intel'lIg�nclG, tot el seu tera. A poques passes devant Uurs
nom, res no val res. 151 aquell hom fa
.
propls ulle. e'obria un gran sot. Un
traici6 a una piltria en la qual moren capellil ell!! confessava- per torn amb
vllmenl aeea�elnats une germane e�us tota rapfdee·a. I ccabada la seva mls�
I I- q al.t. .c rid' I d- I ei6 eepeclal en clrcumetAncles .r601-, en .. u �e e. . a n a vexa u D eo
sevll lIengull, ques, unes ratxes de metraUadorc
Bl ciutade frances va caminant pel eegav�n la vida d'aquells infell�oe,
bulevcarcl i no e'adona que prop eeu, En aU res Clll!!oe es presclndla fine
a free de bra�, peea' un qualeevol. del capella, De nit se'le portavD en
un renegat 'que' es confon entre una dlvereos colxee I camtons fine a Ve-
multitud qUE' plnsa angolxos" en late I a ,Ia lIum dels fanals, d'llquell
aquestes hores prenyades de Perm. vehicle ee'.ls matavll.
que sera del mOn 81 cau a mllns de· i.ee vlctfmee-repetlm-s6n mts de
tots ele bretols que compren cone-' 500. Quelcom verament horrible, que
cl�nclcs amb bUllets de Banc a Jee IS com,mta amb tlrror per aquella
zona.
I lot aixo sembla-se�ons hem ex­
posat In oCClslone anterrors-cobra:.
d. Martinez Anldo. LIS cfrcumst6n­
cfes de la fuga 86n eimptomes Incon �
fu&lblee en aqueet a�pectf. I aqueeta
dee dels prinCipiI!! aufonomiefes 'continguts en la Conetitvel6 I que·tenen un
LLIBERTAT
inlct efectlu en I'Bstetut. Bis catalans fem lei guerra com a tale, I en el matelx
. olil hem de guanyar lao
De c La Publi:)itah .
Aquest numero ha' estat sotmes a la censura
\
Otaki per I lalalties de 'Ia PeJ.1 i SaDQ Tradalll;eDUal Of. IISI-D...Wu.4.
Tractilme:at rap� • 1'10 f@pel'ltlQrl de Ie.' Itlmf1lrrll.ea (moreluia)
Curacl6 de I�a ,�61cerea (Uaiaea) de ,lea climes:» ,- Tota ela dlmteN. I
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credlt i2 ie zone rebel for neno. A Barcelona i en lots ets i
AJ U N TAM B NT' D..B 'M A T AR6 .
Aquesta fuglde deP�rnpiona a'ha cenlresbalnearisdelinon.hanirams- i consenerta-Reetcorta de Finl!l�ces
caprofitctlO per Imposar un reglm de format els bsnys de mar, en banisi i Provelments
terror 0 totea lc� presone i camps de de sol. ' ieoncerrrecto de !'B:'lpnnYlI franquisre. A Ia plati« s'h! fa vida de societal ,A vis '
" Aqueste
Consellula·Regidor!a poea � conelxement de tots els clu-
Bn t,ot�s s'han euprlml: les vi:sHes fe- I, emb el pretext d'utt batty de sol. tadans que en vlrtur del Decrer 'dtl Govern de la Repub1ica. de 'daIs
mllla.r'3 J Itt recepcto d'ellments de I. I veureu ales damlselIes de l'alJa i t.er de juny d'enguany. . tots els. pescedors venen obligars Q vendre el"exterior. E� prenen represa.ree du i societal i a Ies dames emb pteten c i pelx als �juntam1'!nts, i equests per medtscto. de J.e� persones que ere-
riaeimet' sobre els presoners f preeoe I sions escuttatele Itutnt Itare formes! guln conventents l'�xpendejx!n
.a I'Ot5 els cluradens que Hog-ufn. tnrja de
de guerr,l! pel' 16 causa ,mea pe.lta. I, i erttettque«, despulledes dequetts 1 raclonement de la l'c�pe.cHva ciutet. Atxo, ,en
I� noerre clutat, he mo-
en resum, emb 1.:1 cju�tJfi,c('tci6 .. del j teixits gtuixuts que tepeven Ies mi-.!
• tivat qus es tingUe3 de centraluzer' la vends del p\!lx;'e. Ittl fl. s'ha suprlmlt ,
� � Ie
venda d'eouest producte en i '�ntlga Pelxateria, t_r,a!!lll.tdafit· tore e15 ve-
forf de Son Crletoba], que=-per lee �
series i Ies ebundsncies de Ies nos-
I nedors d'equeste a ill pl(l�a merest Pi i MargaH.dades apuntadea-e-ea la prove mes ir .. �,I tree avies. . I� Aqueste nova modalitat de vende del pelx'h� motlvar l'haver de fer
refutable dele inslints ssngulnerte que .Q I veureu ales pla/ges a l'hote dels! un enexe a 16 terla 'de. raclonsment i que a'entregera quan s'enrregul
�' I·
.
anlmen Franco l ets eeue ,secut!�.
oe, I � benys
de sol de I'elte socie_tat molts 'I _ equesta,
conslettnt en un .talonarl on hi consten el namero d,e farnlltare
un dels Gl'gumenls mes soHde per a 1. loves i encete meso vellets que es
! mitjan�£lut el llturament del t!l16 correapopent I(;i� hi 5'ed1 entreget pelx
rebutler e( fale humaruterlsme de que �I;' banyen, mes pel emot a i'll/t pla.siic I 6 11'06 de cent grtlm� per tamtliar,
emb le condiclo de que iunt arnb el
I ta16 hmlrim d� l?ortrlr la tarja f.ttmitiar de rucionament p£i' a mos,trar cl





a aquesla societal que esperessin el i Bs�ent el p�ix un d�f1que!ie produei�s �ubjectes � m�s t:venlulIHfats,
en una fugJda preparada hbbHment migdia de Sanl ClislOior nano, pera. \ no era potfixar
UM die!! a cade tarja, i F.,'hl!t hagur d''t.13ludlar 112_ mantra
pele rlgl!:nt�' provocadQrs £11 �l!I;rvei -de comen�ar la tempoiada de bany�-I! pel s'w repartlment eqftUatilJ.
Per fal motiu e! pelx e:s t:?lJartira el proper
la POltCICl frt!.mqul:!ltll; mllere df. pl'�I!O- ! us ,Jrendrien per bojos 0 pei uns I dillun8 ais que estan Inscrits
a re�tabliment d", vend#. n.t) 1. 51 hi ha mea
� I. J::lelx·l,ttj
vendr.a �Is d2 restobiim�ntn.o 2 i e!xi sUCCcts�vldm-enl; amb 1ft
ne.ra, ols quai�, com Ul1a conseqUen· t desgracials. ! parlicularitarque les 5ucur�al� d� la Uni6 de COopltl',:lHvet! "�5tltrim In-
cia cju8tlficachu, ee'j:_s, �pllcB UJ! re- P. C. i tercalad�s de 112 seglient maner:a:
ghu duri�elm de eapHveri. !i Despres que hagl fOClSt plelx a re�t�b!lm;ent 0.° 27' focHri1' e la Su·cur�!51 rrumero 1 d.z lil Unl6 de Cooperative:!; de�pre8 d� Pe�labllment .
cup6 J DBLS INVALIDS. -,fin �I
t
I. D.o 54 tocara ,a,ta Sucur!:<al n.o 2; d�sl'res d� l'e3t�bHmf(�nt i).
0,... 81 toc1!lra
aorieig efecIUii! It! dia 1, e� premi d� a Ia ;sucur�al if!.. ° 3; de�pree de l'eata �nnient n.
° 108 to�ara II III SUCUf8&:1
vinl-i Clne lPe�aerl!�.b.., correl!lpO�1 a� n.o 4 i d�apre.! de l'eMabliment 41.° 135 tocora a lat Sucur:'larn.o 5 I des·
numero 581. l pre5 ala Bv�euat8.
Bis nUmltf06 p!'enl1t!Sts amb tres pe.s- ,. Cad!! muff a l'Admini8tr�ci6 de la �rU�4
es cOHl3.igmu"ii en une pis \
. I sami 0 lief�cte, ele numeros di!� establlments quk� en ,�queil. dia ele hi,




gue:! adqulrir el pelx el dla d��igfln.t podrafl reclamlal' ei d1!'l a,gU�nt.
l Tranecorr'tgllt l'endema del d!a 'que if toeava no Ie dret a ceap reeiamsci6.
I . Tot :el que no s\gul prevj3� en Ie! pres�nt.$ normes' sera ruolt, ptl
j Coneeller R�gldor de Finance-e i Proveim�nte d'aquest Aj.untam'tnf. '




En aqueJ/ temps la gent que tenia
per coslum prendre uns banys de
mar, esperavil per fer ho el d/a de
Sanl CristOlor, ell0 de julio!. Des­
prea d'encomenar se a Sant Cris�a�
for nano, al punt del migdia, es fica- ()ONYAC JUUO CB:3JL� 'fDB ·FUTBOL.-D�mi1 dlumenge, II '
ven a I'a/gua, omb trajos groixuts , Dlpou!tiln'i: MA.f.Hf fll'rB
...,.. i\\<6��:�AH,:O .
.,1 lea dnc d� fa tardlll, ee jugara al camp
-
.
- Ifes dones i sols quedaven .sense la '.
pilr els dfls dels peus, i les mans i




I Dies felner�: d� 8'mati a T tarde
ire el prlmu equip del titUillf i· de'l
-Let! reetriccione que a �i'l illldui5 -
Ilif cara.
S on tit rn' d
tria ha fmp03at [1:1 manen. d.e materieley Dlumenges:
dO?: 8 mat[ a tarda
Eis banys a prendre fenien que
an�. corre5p en a 0 �!g . e .J1, J.
.
I
I.Dl�lsi6 de LH�a. I f.a que mcmquin forcelS arIictea
d'lls ,I . ' .
easer set I nou i I'hola de la imme/". \'
domeetic. La'Cartuja de Seviila. pe- 1
aiales dotze. fO es'una mena d'hor� ,� rb, �.nc8r-a eegueix oferlnt als ae1l3 i IMPRBMTA M�Nli!�VA. - MATUO
com la de la nIt de �ant Joan. 1 n C::l\ oJ i< ' l- """,_ 1 clients un boo ,n a,saortH d. 'aquest;s /itrti
� Ij" , _. ':
S C':>'�
" reI' � c�ntim� po",,�u �te:r ;l.1\ �O� '10'''' ,
(jiapies a ant \ r1sf,.:nor· nano, :! I
del'! neC'�EH!\aris p� fl Ie! caaa 0 p�� &5 1
prenle1!1 banys de mar, 's.ense escan f seqal. amb fer un prestent de bon gU3t. i .... t!"�"""�1W_�-- ..-;'IIIIIi'iII:I:n�--N"o> I








platjll a [,hora del bany).· t P0l51fC mauuoni
�
.
Ames feiem una vida tan santa � •. I' Xl3RB8 P!Nf:lSlM .Pl:rfIIDNi�· i.e ,��� III-III)�'
t DemllneU-loa 1J�1 I�s bort'!:G ��;i;l(,;!:S1;' .'1
---rw �"-
que acabavem per aburrir�nos. Sua·. � qUfi¥iurG:s. _ P�brii!tF.!� P. .g� !'1.a.,�1.'t,ffj, t M (.) 12 ,A L irS 5 P.A R5j'\ .. XJa��!; (,'_"ra son mes hUmans I menys sanls, � I
'
i ;?hso,sltorl: tllt.:\UT! l;ii't1'!li-.M.�':;f�IJ}.liU.'()
prenen banys de mar' a tot temps � 8BRIA lBATHl'.
JOve I OUARDIOLJ\. .. - XBRB<;
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CONYAC BXTRA M,ofmliiJ �lIIlri\j\ll (
. .
MORALB5 PjUc!�j . .i;
Dlpot3Had: MARTI F!T!:i ,-JWP..1'�\�O
.. I Atencio, Empreses', COI·18ctivit�ade;tt,.'1 Biblioteques PibHqUti! I
EI Diari Oficial de la Oener.alitat de Cafafunya
'
public,�va, el dia 9 del corrent, I
i
un Decret del Departament d'Economia, en l'articuiat del qU'al hi \!o.nsta el que 'I
De la Socielal /IllS (Me/clor dill L
,
segueix: ' ! I Palau, 25)�' Oberta els dies feimtllJ
'
Art. 6�� En l'ordre comptable i ftrumc�r de l":!mpre.'S8, ee de Ii! compe- )! del difluns ,al divendres, de a 8 4f to J
��!!c�a �e l"ln�el'�eitll�r' .el �e�e�t:� . c) • . . . . d) . • . . • ,-:( de la nil,' dissabtes I(dles festlllt'J at: 1 '
(e Autor1tza�amb 10 S'iwa �igDa!ura t.ots el$ cocillmeai:s que' e!a-nitiQuJu I'!
6 a 8 de! vesprl!. '
dlsposict6 0 moblliizad6 de Cab�!8. I_ De la Societal ATElvElJ -(M�JcJ()1
Art. 14.e' A p;"'Ii'r d� l� d�ta 'de'la vubli�ad�) ,L'lqC.��d Dec�et'al'DlARi I de Palau, oj: /torari; Dimarts
I dl�
Of'ICIAL els Intervf!tltors-delegats en exercici adaptaran llur actuaci6 a I I ious, d? dos quar Is de 7 a 8 ds!
lea normes ad eetablertes. Pel que es refereix 1I la sig-natura de doctI- I d' bi< d 4 7 t d
menta que impliquln 'mobilitzaci6 de cabals, caidra registrar lea signll- I. v�spre;
rssa e�, e a 'i1[',. !lj
nues al Negociat de Legalhzacions del Departament d'Economla i' !2� I drumenges,' de 11 a 1 matl J de 4.,1f 'J t
Banquesl estllbHmentl!l de credit deixaran d'adtlletre paper que no portt l la/da. '. '
aqaest requisit. tr�nta dies despres de la publJ.caci6 d'oque�t Decl"et. I De la CAIXA D'ESTALVIS (PElI"
En Cons�Qii�n�la. 'el� D�leg.�t� de l� o'en�raiifa't a'le� B�p;e8�s Biln�a;ie� i ins: I' fa de la Llihertal):
/tores de lectuul;
lI.acions d'Bstalvi de Cajalnnya hauran de tznlr cura que, a part�r del dia 9 de D: � j ..J I d'l'l d
matg propvlnent, sigal complimenta! l'espell'it i lletra del que qaeda ordenat pea
'
les Ie .'lers, ue r ,uns ill lSsilDte,
Decret de refcrenc\�..
' I de 10' a 1 del mail i de 4 a 6 'de III
Bil:ro�lont1, 15 d'abrH deI19�. ! tarda. Re�/a tancada els dllimenges
EI Cap delServel Tecnic: I
'




'Banes :¥.\rnus· - - Bane Espanyol de Credit - Bane His- I
De la SOCIE1AT MODERlvA I
pano Cblonial - Bane Urquijo �atala - Majo Germans, I!
FRATE-RNITAT ](Ciuladan�, 22 J i
Banquers _ Caixs: d'Estalvis de'MatarO.
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: condiclonalment Ili constltueld de \1 Consell espanyol,
doctor Negrln, eI
1 trenta !!lis. mutuelltate, set cooperatl- I
qual parlant davant el microfon e MI·
131 Pr£sident de lei Generelltet dt'IS'
.
t ves de producclo a vin
t-une eoope - drid ha cit que ia potenclelltat de
I'B· .
pre� d",. d�l'5par);ar arnb eie -alts fun
t
'1 r,:s"IV'e5 de dlstribuci6. Pou denegada I
xerclr de ta Republica e� avut enor-
clonerie dlti seu d�pltrram� fit ha re �
\
I l'eutoritzacl6 � dlvult mutualltata l,' mernent superior
a ItS II 0 que era una
but &:Jqn�st· m1?li nornbroees vtsltee; i dI nee cooperetlvee. 131 ple aprova tam
mtS06 enrere, t per eonseguent no
..,e� tara he convereat arnb et:5 \.1etio- \ be dlvereos expedlents de canvls dell e:xlstelx cap motlu
de suflclent torcs.
res hore s ti': hI)' Iou IOii!'.tmllnt rebut dt- li!:� ernb els quals hI! p�rll:lt dele
'
Y
j., un Inkrd de .cop d. mil enemic
'
",'
I noms, tustone t dl••oluclon.,-Pabra,




( o�;�u!nptes d .fJ!C:UC:.llldl! h a oL'gH qU�'1
. I 1'1,"1,' que nUCluf "UCla.6r'r una renuncle
contra ,�� no�tn�5 posj�J)n� de Sr.rr1.i
(
J
... yeo' &(O� ! ...... U
'4
<lei Bose. al 8.dO" de Lievoret.
'
fora 010 acords presos pel .con.eil· i La [usticla de la Republica I a 10 deflnitiva vIOI9rl •. A
mes a m�.
Bx,cutlu de le Genert!litat en III reu- :
.
Ii no e'ha de perdre
de VI· ..t- I .. t<»·... ltur..
FRONT DB LLEVANT. _ H� contl-
'
nl6 d'ehlr, no tenia cap altre noncle
f �lJvant ,qel T:ibunal Permanent
de
... u�'" "'... ...
nuat i'int'ns . comb... rots .<is e ec d'Interes per a comunlcar.
•
I Gu_ardl� • h. v131 une C.U.8 per
alta dol poble ••penyot d. no permetre,
for. d'aques 1 front. EI50'. e ecreterl de 10 Presid.ncle. !
trerclo per la qual h•••tet dtctade per
ree nl per nl"IIU,. que la vlctorl.
AI de Le Puebi" ce. V.lv.rd. le. •..nyar Marti Route!, b. r<b�r.que.t 1
••ntencla de mort contra Frencesc
per in qual amb rant d. b..6 Hults, II
no"'tr"'. Iorcc: '11 n r
• P r"
� ;11 �,
' Franques noc" it' d'l t
stgul eecamorelade.
.
,,; " . .].' .� 0 'le,;": r.$[ or,! IHh men lee 'vl�H�s del dirl)t�t :'5�ayoi".... �
I'"
� K. <4 rel1l� any� n
er-
m' ""nt I"" ""1-<0 '1321 ! "d L M
_ ! n"m� t c t S b to:!. C t6 B
No ob�hlnt, en fan I ""Itre "mbiant "s.
'" I ....... 'v ,._. ,tl �Uu. .e 'o!t
Ut:� L._lo.r<l::t I de l'.n mirilstre 1 degi'l
del �
" ",n! on ra
e as ,Q an ,so f1
.. ...
u ", ...
I.. . ; Co; '1.(.;1 d'a rl vue.• I' • en or J"" n Mo-
I
la male. xa causa b.n "'a, dl ctqdea
col ntld.lx a aproclar que en 103 pre·
A 1�;zonD d. Ribe,.lve. f••emle : Ie" -F- b
,y -' i tambe dlferenta pon•• me. ileu. I al- 1
a.nt. clrcum.tlmcl•• el lactor Angla,
ba ocup. t Pu'nt. del" p, fia, qu< h..
" , • r., I gun•• ab.oluclan ••-F.ltra.
j terra .'ba fet s.n!!r




drla haver convel!wut algu de 14 con-
via eatn! c()nqui�')j.l!lda jJel' \e� nt)�jre5 wmpost � bre
11 . 'd'
•




....0. l!311 reSt enCla 1
.
ven ene a e mo car (tterm na ea
.forcli!� durz:nt ;{l nil. [ en,les p-oblt1cion� de Cata- �,
Estranger ' .actI.tuds.-F'lIlbra.
Al 5�ctor de B�chi, mlligr<ll 1;(,1 I�- ,'
!
.na� ... I.","cI. d. I.. tmp" '"P�
tunya' I Els ports de Canari� seran I
La persecucio religiosa
. "yolo" teo fotee. f.celo... ql� ro En la f<uni6 del Con.. 11 Bx<cutlu I controlats - Ditilitira Cham-
'Ell Reich
vColz"!1'1 I� inVtl�!9 e�lr;'lngerfl, for1n- d;z; io G�n�l'ed;llif cele.brct .ahlr va �3- ,1 berlat.n? . B,BRLIN.-Amb
motiu de eelebrar·
ment pmt€gld�:5 . per �vi?,l.':t6 i ttmc;�,
. t d d F
I i � ! d
I!'�t ��prova un ecrd. ,,; Inf!l'ice!! pel . '.
..
. se 1 an v�i's�r �e i'! dend6 del pas-
.
'tum �con3�;;{uH o(:upc:.r 1..:,00 Ml:lll�es, qual e'autorl1za aj� Aiuntament3
de � LONDRBS.-Bi Su�eomHe lIccep-
tor de 1 e�gle,gla confes.sional Nle-
que 1<' "0.1,.' forc," hon ",coflqui. Cataluny. io impo8icl6 d'un reparll-
1 t� a propooU del control naval, In moe!!er
s'h. cei.b,�' a l'e.gl�.la con-
i!!!! eil C;O!1Ir3alllc, I h;n CtW'ilJriH pee
•
.
...• l . 16' I'" i d I
\! 'fes�,onClI de BuHn D.ahlhem
un aer-
me�'1 amb ctuacter �x.tr�ol'dmarl a tOlS 1.
propoelC
. .50� ",t c� e
contro ar els
I
vei re.liqI6� t!1 �ua\ hsn Qssistit mes
,SOl,Jrel'.� 1 !l1111� ri':1 k ellS forasters que reeidei:x.hi
41 18 po- t· port� d� i�3 (AlmlJrles. pero
no vis de 1.000 p�r30nea. entre .elles seixan-
ALTRES fRONT.5. Scn;e G(J i - bl6ci6 per rues de quinze dies . .....:.Pa- � port5 del
Marroc. 'Lord Plymouth ta dOB pa�tore.
,cieB t,i'intele:'$, brii. !
creu que I'acord htl eetat realltzat so-
, Com e5 sabut el pastor NiemoeUer
..
-AVIACi6 I
bre I. mojorla dels ponts I que, per
v•••••r detingut· pol mar� d. I'any
Ahlr. as les 22'41, ,,_
..
(}.'" h.!.,.I.ro;�.·ho"!TI- I Is acords
del Consell SIII- I ta ..t. pot canvoc.r.1 Comit� per
a dl; pa.s.t.
acu.at d,' can.ptr�cl6 contra
.






la eeguretaf de t Bstat, lutlat, l� sen-
bard.jaren <I. pob:•• d. C •• teild. perlOr de Cooperaclo durant
m�r'. vine.!, D••�re. de la •••016 lencla Ii v. les.r !Ilvorablo, pe"'" ,.
·
tel" G.rrof. G"vb i ViI.bo', j cOU,6, : el mes de juny
- 'j del Comlle, plenarl,
.era presental el a•• tapo prlva que 1\>9 pa••1 en
III·




pia al Govern espanyol I al cap dele
bertat. f segueix encarl2 detlngut cn
A. con-eQilh'd" de: llomb.rd<ig \ ,8: Cone.li·
SU'pulor d� Coap�r8 laccio.os.,
I un camp de concentFacI6.-Pabra .
.-e.IiIM' .hl,. per, 1' •.vl.c!6 M".ng••• i
CIO ceieb",'; en <i pa.",t me. de JU."y . B. creu que aqueota
g••116 prop I· Acord comercial
<on'ro:. pobl.ci6 .<i ,,il d. B.oolooo i
du", reunions pl<r,arle. en .i. dies do! Gover,n ••panyol I del. laccl�sa. I germano-polones
,hall �i.!'.iM r ...co\iti� fi:�. �rf.i Mlxanta !
� j24.' , pot tenir una tr4nscendencia polillc;a ,
.
.mort5 t cent qUi!1rmH� qlit!.ir� ferH�. l'
.EIs ec.0rd5 p.f'¥t.{,!O:3 n
letll 8�8aio�:!!! ] que v.l! me5
enlla de iii! retirada d� les 1\ BBRLlN.-:�12
el!tat aprovat el nOll
j C"�lebr"'Ge� foren t'l d'lmpo.51l!' dlve"'- ! tropes estrangeree.
Beord comeicl3i erme Polonla I el
�





Reich. BI nou scord que entrare 'CII
__._,__
;'
' .. e':'l ,d.nY:.Jie.; �\i:,uv II \00 pe.��-:tet'l: t
. �rn-a .altra v:gadll I optlmlsB1e t vigor ttl dia primer





1v�ment h" CO�5flt�cl� I.
per�, III finalttat d aques.t pretes optl·
'bre sera tQm�e aplicable' ala clutllt
'
1 u eOR _@�[lr:;jl�' I <1..0"ze m",u,,\ eiS, cinc cooper.hve..




I i dB p,,,duee[6 I !r.b.ll,
•• Ixonta cine' d. Pranco'o de Mussalinl, e. perme·
Hom .sp.'" que l'aplicacl6 del DOlI
'
'1
� I coopzr�lIV�::1 de d!stribuci6 i m�5 fe. � !'"� at Go_vern
de ChamberlaIn resistlr ' }tract6t) d?Azra
un gran, li�cremcnt a
i. � .' ,
., .'
j ee re.(fCIOAa comerc a e ger allo"
.;.; 'd<'.rndon� cc'marcal�; :s 8provaren I a p!"�ss!6
mternl:lc!onai a Cllll!a dela I poloneses.-F�b?',f1.
I bo�lbl1rdeigs i rdgi�tlci6
a l'lnterior !
���_�__�
__���������������-- . �amb m�!u de l�eeum¢e SMd�. l���-'}������������
1-.,;1••
·
"';\�. ..�_ ·f·· '"�i1-7) -rf!!7%rt -Ei
>
'0-;U
Chamberlain es Iroba en uno eltuZlci6 I Casa Caldas
',j
I ,I. �If i J!t.�lt. 'cJ-l?, _ 1 l, \
. mo!! dlflcll. SembI!! que ei mini8tre �e I
";;;��.:,g�Il'm;"fQlil!ill...a...m iII �i2
Guerra es vaeura obUg-at � dlmltlr. f COMPRA-YBNDA de finques r6s
..
8 A Londres saben 'que el nbs-
' tegues f urb/anes·. 53 comprariell dl-
ti
.
vereee finque" en el icrme municipal
,
ire pohle no consentira' que de Mfttl!lro.
.
Ii sigui escamotejada la vi�-
BN VBNDi\, una .finea de 2 quar-
toria
tere�, de temmy. amb reg.dlu. boDa
sftusci6.





· Barcelot1&"t � Notes de la GeneraHtat
LONDRBS.-E� critel'i,' en deter­
mhu!te nuclia dlplomaflc5.' que el pa
noramo entorn de s �ssumptes d'Be-
.' p60yt! con-via molt rl1p[dament. .No Es Yen)
falta quI, portat d',un optimisme que
res no �utori!za. digui que c1a guerra
"Un motot' 5 H.P. fundommt actual-
� �>acllbll •• ' '.
. '. .
ment mlirCQ cIia.:rlieyp, Ci!n immillora ..
.;.. �. _
, bIe et5t�t.
; � !j1dub!�blem�:nt IZIquesta
miliora de
J'i!imbient politte anlernac!onal es deu.
Ra6: Atim!nletf.!!�I�) de LLIB�RTAT.
ti':n bona part 61 fet d'haver eetal ad·




t,e d,t No InkrVenci? el ,pIa brltimtc. 'I enc
0 Cat}VIO .
�n e{ qual e�la preliistn d unl! mane:ra a! d' � I d
I.
taxlIllv?: Ja' retirada d� c.voluntari�.
p�r m qu n� ��cr"ure, una Cl!I
X!1 e
dtls c.�mp8 de lIuitl! d'��pftnya.
.
i ferro pu a c�b�td!l. model
Arnat, de
A lt� e�fe!'�� democratlqu�s ee re 1 e�gur\!t{';t
ebaolu,a.







. EXERCIT DE TBRRA












Demaneu-lo a totes les lIibreries. , .
Bombetes de tots e�5 npus
'
i�i"(Ja.!ti: cPer8», «% watt>. «Standard••
«Opalin�::b, c:Llum del dia».
.














Tea t r e M�I�M(nIHl
.. .
�RANDIOSA SESSI6 I DE VARIETATS.
Diumenge,.3 de jutrol·1938. - Tards, ales 4









Jove i escuUural ballerina
Roberto Font··
L'As inlmit8ble de lea Varietats
Hermanas Gomez
[Gran atracci6 de cant i ball .- 6 formoses senyoreies, 6
1J :N PRO G R A l\.'\. A .M. 0 N S T R E
Art - Bellesa - Gracia' - Frivolitat - 'Bon gust - Ritme - Alegrl�
PRE US: Seient� Iloila, 3'00; Butaques pail, 3'00; Davantera pis, 2'50;
.
. Circutere sense numerar i Entrada pari, 2'00; 'Entrada general, 1 '50.(Imposfos Inclosoe);
C I ev e Cinema
'ESTUPEND ,PROGRAMA,.
Dissabte 2 i dh.rmenge· 3' de juliol del 1·938
DES DE DOS QUARTS DE 4 DE LA TARDA
J I
�pel8 femosde arttetes CONRAD VElD I NOAH BEERY
. una pelllcule grado�� I �iml1atlce pels A150� de lei cornlcltat
'N08� NOBL i PAULETTB PUBOST '
Cloura el prcgrama un film de
DIBUIXOS ANIMATS
NOTES I'. PREUS D.E COSTU�
I .
6uia del Comer� Ind6st,ria i professions de la clutat
�" / -, -' ,
I
'Cases recomanables' de Mataro;' I.nistade� 'per ordre alfabetic .: ,














MTOhl OUALBA R. CIJt5I1DOV8 (�/s. TelelJlf)# 6�Tel. 64
mpoeJt 6e xinnpany Ccdorntu _. f1118&jlll! �c Ileore
VDA. DE /. MA.RTINEZ REQA,s F. OI6II1Ti. 282-284 - Tel. 1S7




r. Leyrer (Binda), 6-1el, 108
Bombetss t:1�ctriquU\ 'C lcf. mct.'lll
/
CAR BON I
COMPA !VIA 013 ]\' BRA L DECA R f). 0 Ns :5
Pt.r cn�rrece: J. ALBl!RCH, M. P-lr.a. (�'Gln' Anton!), 70 - Tel. 1
F 0 H D E $
I.
. ,AOl!NCIA flIU1vEJ;tAlliA .LA Sf!PULCOAb dif MlqlltJ! J;J/)qU�lt11!Clnro Vll.t()&�IJ4tJ', 1i j F. Layrst, Z4 � Tcll:f. ttl
'UhEJI2ADiA llJBAtS




�f.£A AR 0 l!h T I�A. AngelOuJmelD. 16 biB �







Batceione, 13 - 1eJ. 2§§IMPRf!!YITA MINERVA
MAO U I N A R"I A
rON? IhDU6,TRIA COL-LECTJVA







. : MAO U IN E S D' E S,C R ru R E
/
Argilelles" 54 - Tel. 362·
.
Abort_men!s de nereia I conservecto
0, PARUu.. lJeNTER
M E 'T·G E S
_
.
Ma/a/tles de la pel/ t sang
R .. Cl!��fl\o""a ,(3te. Tereea), 50 � Dtmecres j diumenges de 1 i a 1
Oole, Nes l Orelles
AOUS7/hA COMAS
MOD I S T·ES
Cartee Marx (SI: joan), 16,.segon
Modl!liG - Conteeelons - Preus economics
OBJECJES PER,A WEGAL
l.A CAJJTUjA os SE�/LLA
Ou�t i eeonomla
Rambla.Mendizabal. s2
> O· C U L'.I S T E S
DIJ, R. Pl!l2PlflA B. Durtuti (Sant Aeusil), §5
Vialt. tis dimc�rclS al matf j dislSabtee IS Ja tarde
"1
' '
, '.
I
"
....
, \
.>
